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Compte-rendu de l’Assemblée
Générale d’Amades du 01.02.03
1 L’assemblée générale 2000 de l’AMADES a eu lieu à Aix-en-Provence le 3 février 2001 à
10h.
2 Etaient  présents :  A. Sarradon-Eck,  M. Egrot,  Y. Jaffré,  J. Laurent,  B. Bila,  M.L. Cadart,
R. Fitoussi,  J. Benoist,  O. Sturzenegger,  Y. Dubois,  B. Taverne,  A. Desclaux,  S. Noel-
Bourgois, S. Mulot. 
3 Etaient  représentés :  J.M. Amat-Roze,  M. Armengaud  P. Benos,  D. Bertrand,  R. Besson,
E. Bonvin,  A. Bouzid,  C. Cabane,  B. Champaloux,  B. Chérubini,  M. Cros,  L. Denizot,
R. Dericquebourg,  Y. Dialllo,  B. Dubois,  V. Duchesne,  R. Dutel,  F. Enjolras,  S. Fainzang,
B. Faliu, O. Faure, J. Gardiol, M.E. Gruénais, C. Haxaire, S. Heslot-Saïfi, B. Hours, A. Hubert,
P. Jansou, C. Lallemand, G. Lesoeurs, E. Micollier, Migrations Santé Rhone-Alpes, P. Paul,
G. Payet, R.M. Payet, M.A. Ribeiro, J.L. Roelandt, V. Serieys, J.L. Sudres, P. Trotot, V. Vaté,
M. Yoyo
 
Bilan de l’année 2002 
A) Bilan moral
4 Le bilan moral de l’année écoulée a été présenté par le président et la secrétaire. L’Amades
compte 310 adhérents à jour de leur cotisation. 
5 Les activités courantes comprennent : 
• L’édition du bulletin (4 numéros par an, 52 numéros fin 2002) diffusé à 500 exemplaires, aux
adhérents et à environ 30 correspondants institutionnels. 
• La réponse à des demandes de documentation en matière d’anthropologie de la santé de la
part des adhérents et d’autres personnes ou institutions non adhérentes. 
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• La diffusion auprès des membres de l’association des ouvrages édités par Amades et des
ouvrages de la collection « Médecines du Monde » (Karthala). 
6 Les activités extraordinaires de l’année 2002 ont compris : 
• Le colloque « Anthropologie du Médicament », qui a eu lieu à Aix-en-Provence du 21 au 23
mars 2002, organisé en collaboration avec l’Université d’Aix-Marseille (LEHA), a rassemblé
une centaine de personnes. Les actes sont en cours de préparation.
• La publication de « Petite bibliothèque d’anthropologie médicale » de J. Benoist, numéro
spécial du bulletin, tiré à 800 exemplaires (350 donnés en service de presse ou vendus à ce
jour).
• L’ouverture du site www.amades.net. Heri Rakoto en décrit les caractéristiques. Sa
fréquentation est depuis son ouverture (septembre) de 150 à 180 consultations par mois. Le
conseil d’administration reconnaît la qualité du travail effectué. 
• Les activités programmées pour 2002 qui n’ont pas été réalisées comprennent l’actualisation
de l’annuaire, dont la réalisation est remise à 2003. L’association ne semble pas pouvoir
obtenir un agrément en matière de formation continue. Les colloques devront pouvoir être
pris en compte en formation continue, grâce aux organismes co-organisateurs disposant
d’un agrément.
7 Le bilan moral est approuvé à l’unanimité.
 
B) Bilan financier




1. Edition du 2e volume de « Petite bibliothèque d’anthropologie médicale », qui rassemblera
des  comptes-rendus  de  lectures  d’ouvrages  d’anthropologie  de  la  santé,  incluant  des
comptes-rendus publiés en anglais.
2. Edition de l’ouvrage « Anthropologie du médicament ». 
3. Une proposition de colloque sur le thème « Prévoir et prédire la maladie. De la divination à
la médecine prédictive », en collaboration avec I. Rossi, a été faite pour septembre 2004. 
4. Le site web : il est proposé de créer de nouvelles rubriques concernant :
- les thèses publiées ; 
- des  bibliographies  thématiques.  Les  membres  d’Amades  sont  invités  à  proposer  des
bibliographies à un comité scientifique. Les thèmes doivent être focalisés et la définition
géographique  à  une  échelle  pertinente  pour  un  chercheur.  Les  auteurs  qui  l’acceptent
indiqueront leur adresse e-mail sur le site pour faciliter l’obtention de tirés à part ;
- la rubrique « recherches en cours » du site doit être alimentée. 
5. Un  Prix,  intitulé  « Prix  Amades  d’anthropologie  médicale »  sera  délivré  à  une  thèse
d’anthropologie  médicale  en français  (quel  que soit  le  lieu  de  soutenance).  Le  prix  sera
attribué  annuellement  (sur  les  thèses  soutenues  l’année  civile  précédente).  Proposition
adoptée à l’unanimité.
6. Une  proposition  de  « Café  Anthropologie  Médicale »  est  faite  par  Yannick  Jaffré
(présentation de travaux par un anthropologue de la santé à l’heure de l’apéritif). 
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Questions diverses
9 Le montant  de  la  cotisation est  inchangé (membre individuel :  20 €  -  soutien :  32 €  -
institutions : 92 €). Les demandes de parrainage sont peu nombreuses et l’information sur
les modalités de parrainage devra être diffusée dans le bulletin et sur le site. 
 
Elections du Conseil d’Administration
10 Les six candidats  au Conseil  d’Administration ont  été élus  à  la  majorité  des  voix.  Le
Conseil  d’administration se  compose  désormais  de :  A. Sarradon,  A. Bouzid,  J. Benoist,
R. Massé J. Lévy, (mandat jusqu’à fin 2004), P. Cathébras, A.Desclaux, C.Ammon, L. Pordié
(mandat jusqu’à fin 2003), O. Sturzenegger P.Cohen, M.Egrot, B.Taverne, Y.Jaffré, (mandat
jusqu’à fin 2005). L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 13h10.
11 Dans sa réunion, le Conseil d’Administration a reconduit le Bureau précédent.
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